




その他のタイトル Study on regional medical plans to minimize


























研究成果の概要（英文）：Under the constraint of a limited budget, services are provided 
effectively by intensive-resource operation. On the other hand, people who require those 
services have to bear the burden that they move to the facilities where services are 
provided. Under a trade-off between the efficiency of services and the burden on the user, 
we formulate a mathematical model to obtain guidelines for appropriate allocation of 
limited resources. And we simulated on a computer. 
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図 2：需要の発生位置と k 次近隣施設の 
受入率 
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